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 چکیده فارسی
رسد. های مقاوم به چندین دارو به سطح بالایی میهای ناشی از باکتریدر حال حاضر عفونت مقدمه:
مؤثر مورد بررسی قرار  های ضدمیکروبی جدید وی عاملهای مختلفی برای توسعهبه این ترتیب روش
العاده ه فوقزها استفاده از نانوذرات پلیمری است. نانوذرات دارای انداروش که یکی از این ،گرفته است
و همچنین ساختارهای کاربردی  مناسبپذیری کوچک و قابل کنترل، نسبت سطح به حجم بالا با واکنش
طور خاص توانند اثر ضدمیکروبی را تسهیل کنند، یا بهمنحصر به فردی هستند. نانوذرات می
 م را مورد هدف قرار دهند.میکروارگانیس
اثر سپس   .های روی/ کیتوزان با روش همرسوبی ساخته شدنددر این تحقیق نانوکمپوزیت :هاروش
مورد بررسی قرار گرفت. میکروارگانیسم استاندارد  7بر روی  CIMها از طریق روش میکروبی آنضد
 میکروارگانیسم بررسی شد. 7برروی  ضدمیکروبیفعالیت 
 .شد تایید MES و DRX روش باکیتوزان زینک اکساید  نانوفیلم فیزیکوشیمیایی خصوصیات: هایافته
 سابتیلیس، باسیلوس لوتئوس، میکروکوکوس مثبت گرم باکتری 3 روی برسنتز شده  نانوذرات
 پنومونیه، کلبسیلا ،ائروژینوزا سودومونا ،کولی اشریشیا منفی گرم باکتری 4 و اورئوس استافیلوکوک
 .نشان داد ضدمیکروبی اثر مارسسنس سراشیا
 ضدمیکروبیدارای خاصیت  کیتوزان مردهد که بستر پلیمینشان این تحقیق نتایج  :گیریبحث و نتیجه
شود کند. پیشنهاد میباشد و با افزایش غلظت نانومواد تهیه شده فعالیت ضدمیکروبی افزایش پیدا میمی
پذیر برای تولید فرمولاسیون ضدمیکروبی در داروها و مواد آرایشی تخریباز این نانوساختارهای زیست
 بهداشتی استفاده شود.
 ، خواص ضدمیکروبی. nasotihC/OnZ ،نانوکامپوزیت کلمات کلیدی:
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Abstract 
Introduction: Currently, there is a high level of infections caused by multidrug resistant (MDR) 
bacteria. Accordingly, a variety of methods were investigated to develop new and effective 
antimicrobial agents were investigated agents. One of these methods is the use of polymeric 
nanoparticles. Nanoparticles including extremely small and controllable size, large ratio of surface 
to volume with high reactivity, as well as unique practical structures. Nanoparticles can facilitate 
the antimicrobial effect, or they can specifically target microorganisms. 
Methods: In this research, zinc/chitosan nanocomposites were synthesized using coprecipitation 
method. Then, their antimicrobial effect was investigated using MIC method on 7 standard 
microorganisms. 
Results: The physicochemical properties of chitosan/ZnO nanofilms were confirmed by XRD and 
SEM methods. The synthesized nanoparticles showed the antimicrobial effect of the nanoparticles 
on 3 gram-positive bacteria Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, and 4 
gram-negative bacteria Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa، 
Serratia marcescense. 
Conclusion: The results of this research show that chitosan polymer substrate has antimicrobial 
property and by increasing the concentration of the prepared nanomaterials, the antimicrobial 
activity increases. It is suggested that these biodegradable nanostructures are used to produce 
antimicrobial formulation in drugs and cosmetics. 
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